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w В МИР ДОБРОТЫ 
ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ
В настоящее время порядка 70 студен­
тов 1 -  4 курсов педагогического факуль­
тета нашего университета активно уча­
ствуют в волонтерском движении. Кури­
рует это направление старший препода­
ватель кафедры музыки, руководитель во­
лонтерского объединения «Аквамарин» 
Н.Е. Мартинович.
«Волонтерская деятельность -  одна из 
приоритетных в молодежной политике 
нашей республики, -  прокомментирова­
ла Наталья Евгеньевна. -  И мы не можем 
оставаться в стороне. К тому же, волон­
терство способствует развитию у студен­
тов лучших личностных и профессиональ­
ных качеств, что очен ь важно для будущих 
педагогов».
Чтобы ребята первого и второго курсов 
наглядно увидели, чем им придется зани­
маться в будущем, какие виды волонтер­
ской деятельности существуют, на педа­
гогическом факультете в День волонтера 
(5 декабря) провели специальный семи­
нар-практикум. Он состоял из четырех 
блоков. В рамках встречи ребята узнали о 
значимости волонтерского движения для 
современного студента, приняли участие 
в тренинге на знакомство и сплочение, 
мастер-классе по твистингу, изготовили 
бумажные изделия в технике вытиканки и 
придумали собственный социальный про­
ект, который они планируют осуществить 
в 2020 году. А декан факультета И.А. Ша­
рапова поздравила студентов с Днем во­
лонтера и вручила активистам благодар­
ности.
Но для четверых ребят на этом день не 
закончился. Первокурсники Виолетта Чир- 
кун, Михаил Лихолетов, Карина Ружинс- 
кая и Иван Поджарий вместе со своим 
куратором Н.Е. Мартинович отправились 
в Детский дом города Витебска с необыч­
ным проектом «Музыка -  душа человека».
Студенты рассказали ребятам о музы-' 
кальных инструментах и истории их появ-* 
ления, познакомили с основными музы-4 
кальными терминами, провели викторину 
и исполнили несколько известных музы-* 
кальных композиций. Воспитанники дет-, 
ского дома охотно отвечали на вопросы, 
разгадывали кроссворды, отбивали ритм* 
и подпевали знакомые песни. В конце, 
мероприятия дети получили сладкие при­
зы.
«Я впервые побывал в витебском дет-* 
скомдоме. Учреждение мне понравилось. , 
Здесь нас очень тепло встретили и педа­
гоги, и дети. На мероприятии царила ду-* 
шевная обстановка, было очень приятно * 
выступать», -  прокомментировал Иван.
«Если честно, очень жалко всех ребят,4 
которые живут в детском доме. Заметно,» 
что там хорошие условия, что педагоги^, 
стараются, чтобы детям было хорошо. Но 
все равно, думаю, им очень не хватает* 
семейного тепла и заботы родителей», 
поделилась впечатлениями Виолетта. .
«Для меня мероприятие в детском доме*! 
стало чем-то особенным, -  отметила Ка-* 
рина. -  Я увидела, как живут дети без ' 
родителей, и начала еще больше ценить 
свою семью. Искренне надеюсь, что ре-* 
бят заинтересовали музыкальные инст-^ 
рументы, и что некоторые из них в д а л ь -; 
нейшем захотят стать музыкантами». *
К слову, на вопрос, хотели ли бы вы»! 
посещать музыкальные занятия и о б у -1 
чаться игре на музыкальных инструмент 
тах, некоторые ребята из детского дома* 
ответили положительно. Наталья Евгень-^ 
евна обещала подумать, как это можно' 
будет осуществить, например, органиэо- -: 
вать студентов, которые будут приходить, 
в учреждение и давать мастер-классы, i 
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